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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A Project of investigation is presented in this final paper.  This project is a didactics sequence about 
the development of communicative skills through the use of argumentative texts in Elementary 
Education. This didactics sequence is put into practice in fourth grade of Elementary Education and 
it is focused on writing skills. Nevertheless, the four basic communicative skills will be worked; 
speaking, listening, reading and writing.  
The contents of this didactics sequence slightly differ from the contents that are usually worked in 
this grade. Thereby, it will be able to compare and confirm aims and hypotheses in order to come 
to a conclusion about the development of communicative skills through the use of argumentative 
texts. 
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Communication; Communicative skills; Meaningful learning; Argumentative texts… 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo de Fin de Grado se presenta una secuencia didáctica sobre el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en la Educación Primaria a través de textos argumentativos. La 
secuencia didáctica original que se presenta se pone en práctica en cuarto curso de Educación 
Primaria y se centra más en la expresión escrita pero se trabajan las cuatro habilidades 
comunicativas básicas; hablar, escuchar, leer y escribir.  
De esta manera, se lleva a la práctica una secuencia didáctica cuyos contenidos difieren levemente 
de los que se trabajan normalmente en este curso académico que me permitirán contrastar 
objetivos e hipótesis llegando a una conclusión final sobre el desarrollo de las habilidades 
comunicativas a través de los textos argumentativos 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Enfoque comunicativo; Habilidades comunicativas; Aprendizaje significativo; Textos 
argumentativos… 
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